あごらmini : 9号（1977.9.10） by unknown
毎月 l回10日発行
〈女と男〉のミ二雑誌 くあごらミ二〉 ・何でも言える
・何でも書ける・小さな くひろば>=AGORA.くあごら〉
・あなたの声を待ってます。下欄の編集部へどうぞ。
昭和52年 9月10日あごらMINI
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〈あごら〉は会員の 出した基金と年会
および雑誌〈あごらあごらミニ〉の売
上で運営されており、どの企撲、どの政党、
どの団体からも l円の援助も受けていませ
ん。年会費は婦人問題総合情報誌〈あごら〉
(AS 180ベージ)ともで4，000円。〈あごら
ミニ〉のみ購売の場合は2，000円(いずれも
送料とも)です。会費・誌代は振答でどうぞ。
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瓦亡d竺EZ十 死亡lri|:?14週間 医者にか 不明からない
E十 問∞針。岬(17.5) 35(21.9) 21(13.1) 42(26目3)34(21. 3) 
化粧品セ γ ト 42 6 9 2 14 11 
化粧タ P ーム 40 7 8 7 11 7 
化 デ粧ー 水 15 2 6 3 3 1 
ファン ショ Y 17 7 2 1 3 4 
口 紅 2 I 
オミ 円. ー l 1 
ヘヤートユ " t 2 1 
へヤークリーム 1 
へヤ【 9.:1' A 6 2 2 l 
へヤ -Aプレー 3 2 
香 水 1 
オーデコロ γ 2 1 l 
洗他化 の顔粧化用石粧 蝕品具
1 
24 4 5 3 6 6 
3 2 1 
化粧品被害の程度表-1
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メーカー名 |件数 (l∞1.0%) メー'11ー名 |件数 (1∞1.0%) 
ポ ー ラ 24 18.8 ローランドヲルミ'ー 1 0.8 
資 生 1lt I 18 14.0 ，、. リ I 一 I 0.8 カ ヰ オZ ウ 12 9.4 東 京 美 研 1 .0.8 
:t ー セ ー 5 3.9 :t テ ~ 1 0.8 
V ー ポ γ 4 3.1 テ タ ー コり 1 0.8 
花地王婦石鹸連(ニ〈東ベ京ア花実王業~ 4 3.1 ニ岡プ化学工業所 1 0.8 3 2.3 Fラ . ? 1レベール 1 0.8 
ナ p 見 3 2.3 ジャパンオ 99 - 1 0.8 
マョ，?7.ファク ター 3 2.3 日 奥 製 ヨE 1 0.8 
，、 イ ム 2 1.6 -マ y ダ ム 1 0.8 
ホリデプィマジッ F 2 1.6 
武大第山野愛谷一子島田 順美 薬商化天 品館学会
1 0.8 
レロ y 2 1.6 1 0.8 
'/ 【 'マ 2 1.6 1 0.8 
オ ョ， へ- Y 2 1.6 1 0.8 
メナ〈中ー部ドメナー ド化化成〉学 2 1.6 コ7.メチヲ P研究所 1 0.8 
メロ見 2 1.6 ハリウッド 1 0.8 
キ 7. 、. ー 2 1.6 Iv ポ !J y 1 0.8 
エイ ポ シ' 2 1.6 セ ザ y ヌ 1 0.8 
名 呑 2 1.6 リ刊 a ポ 〉〆 1 0.8 
ユ品目オベラ 1 0.8 九 健 1 0.8 
メ ヌ -可F 1 0.8 増L 原 f包 き 1 0.8 へレナルピ Y7.!!Jイ 1 . 0.8 A 1 0.8 
レレナルピナ7.7.!!Jイル 1 0.8 央 経イ I 0.8 マー ー プル 1 0.8 ぷc. ー ザ 1 且8
ベルジ，-1レ 1 0.8 不 明 1 0.8 
ラ
極東総代理広プ
1 0.8 128 1∞.0% 
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化粧品の毒性試験
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第 2回婦人研究者問題全国シンポジウム/第23回日本母親大会
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〈女のつどい ・女の講座〉
場
044-977-2148 
新星昭子氏宅 03-704-0688
会
フリースペース〈フリースペース〉
黒川俊雄著「社会政策と労働運動」読書会 〈婦人問題担!話会 ・職場問題
マ
毎週土Hl~ 日
7・
指将一一|向島ヨガ教室
時
10:00-12:目。g月10日出
「一一
日
14:00-17:00 
ホー キ星 03-341-9364 
分科会〉
男の料理を女が食べる会 作る人一律村喬 〈ホーキ星〉 予約制18: 3日~
駆け込みセンターの今後のあり方 〈行動を起こす女たちの会 ・離婚分料会>1あごら読書家 03-354-9014 
月曜講座 ・浅利式色彩診断i去の実践と応用一一末永作主〈フリースクーlレ>1l!3荻ホビット 村 03 -332 -187 
14:00-1日(日)
渋谷勤労悩祉会館アジアと女性解放を語るタベー「しばられた手の祈り」上映ほか 〈アジ
アの女たちの会〉
マスコミの女性差別とどう斗うか く行動を起こす女たちの会定例会〉
八段錦・太極拳 指導ー津村荷 〈からだのひろば〉
19: :00-
18:00-
12日(月)
13日以)
千駄ヶ谷区民会F古 03-402-7854 
千駄ヶ谷区民会館
18・30-
18:30-
神宮前区民会館
北海道7リスチャン センター
ホーキ民
子どもといっ しょにからだを動かそ う くあんふあんて〉
保育問題を考える くあごら北海道〉
13:30-15:30 14日体j
18:30-15日附
名占屋勤労的!人会sfi
ホキJU
English for Feminist ホーキ星〉
あごらミニ10号編集会議 くあごら東海〉
からだのおしゃべり会一山 IE美i~ 子 〈ホー キ!.i!.>
主婦分科会例会 〈行動を起こす女たちの会〉
結婚の意味を問う継続討論会 〈桜村哲〉
18: 30-
10:00-12:00 
18:30-
16日制
• 13: 3日~13:00-16:30 17日(:1) ~Jゐ区民センタ-4 附第 l 会議室~ ..，、〆j出正義 ・1為{主m.女たちのダンス・パーティ 飲み物付は600円くまいにち大工〉18:00-18日(日)
文化服装学院出版}uj3 Fl芯按主
労働分科会例会 〈行動を起こす女ーたちの会〉
丸岡秀子著 r田村俊子とわた LJについて 報公 本山1:(-婦人問題
18:30-
18:00-21 :00 
19日(月)
20日(!k)
懇J!i会女性史研究会〉
中学校社会科教科書および7スコミにおける男女差別についての調査 1i.学会館 1FI喫茶主
|…l内
似J1n1H.t.'ri'f刷会館
〈婦問思t・7 スコミ. 日常生活分門会〉
18・3ト !あごら大会実行委員会 〈あごら束京〉
14:00-16:00 I 婦人民主クラブ歴史講座・ ①京アジアの中の日本 11 ;j~ 一松本dJ'il<
I 4土1.日 rfi込み.詳細は制民へ 03-402 3244 
無言のままでいられないーイ正日斡悶人不当il洲i将立;彼コンサート
18:00-22日同
24日比)
269-4619 U.'.II，公会'i~t:nt..、イトせ031'1也，17・30-
jJ4荻ホビソト村日]!ゐ征三 <7リースクー/レI 200l1J 
共学をめざす小冊子の編集会議 行動を起こす女たちの会 ・教Yf分科会〉
女のうた一一中山千夏 〈ホ キh.t> (-手当初l
ホンヨンウン，小室 ttj-; ， 中山下"fI他所ij~'G 1300円
月曜講座・絵本と生活19:00-26日(月)
18:30-
18:30-
27日(!k)
ホーキJt3日日脳
~ペニ〉編集部工ゴ(ニの欄に掲載ご希望の方はハガキでお申し込み下さい。掲載無辛ト一一干160東京都新宿区新宿 1
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